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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab sosial PT. 
Permata Agro Palma dalam bidang pendidikan pada masyarakat Desa Madak 
kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 
studi dokumenter. Alat pengumpulan datanya adalah pedoman observasi, 
pedoman wawancara dan alat dokumentasi (kamera). Hasil penelitiannya yaitu PT 
PAP sudah melaksanakan tanggung jawab sosial di bidang pendidikan yaitu 
pendidikan formal dan nonformal. Hambatan yang ditemui dikarenakan 
perusahaan belum produktif karnaitu perusahaan bekerjasama dengan perusahaan 
bagian dari PT. Chora Agro Resources lainnya.
Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial, PT PAP, bidang pendidikan
Abstrack: This study aims to find out the social responsibility of PT. Gems Agro 
Palma in the field of education in the community of Regency Country Madak 
Subah Sambas district. This study uses a qualitative approach to data collection 
techniques through observation, interviews and documentary studies. Data 
collection tools are guidelines observation, interview guidelines and 
documentation tool (camera). Research findings, PT PAP already implementing 
social responsibility in the field of education, ie the formal and non-formal 
education. Barriers found not productive due karnaitu industrial enterprises 
working with the company from PT. Chora other Agro Resources.
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anggung jawab sosial perusahaan atau biasa dikenal dengan Corporate Social 
Responsibility (CSR) adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh 
perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung 
jawab mereka terhadap lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Contoh 
bentuk tanggung jawab itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan 
yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, 
pemberian beasiswa untuk anak tidak mampu, pemberian dana untuk 
pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang 
bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang 
berada di sekitar lokasi perusahaan tersebut beroperasi. Seperti yang dikatakan 
oleh Berten (2009: 296-297), “Tanggung jawab sosial perusahaan adalah 
tanggung jawabnya terhadap masyarakat di luar tanggung jawab ekonomis”
T
2Sekian banyak tanggung jawab sosial yang bisa dilaksanakan oleh sebuah 
perusahaan, namun dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tanggung jawab 
sosialnya secara khusus yakni dalam bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan 
mengingat pendidikan merupakan pilar utama bagi kemajuan suatu bangsa. 
Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah PT. Permata 
Agro Palma (PAP). Yang beralamat di Dusun Pengapit Desa Madak Kecamatan 
Subah Kabupaten Sambas dan merupakan salah satu perusahaan besar yang ada di 
Desa Madak. PT. Permata Agro Palma merupakan perusahaan perkebunan sawit 
bagian dari PT. Chora Agro Resources Group, yang baru beroperasi sejak Januari 
2012 di Dusun Pengapit Desa Madak. Dusun Pengapit itu sendiri merupakan 
sebuah dusun bagian dari Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, 
yang terletak di Jalan Raya Subah. Pendidikan di dusun setempat masih tergolong 
rendah, hal ini di tandai dengan minimnya lembaga pendidikan di Dusun ini, 
hanya ada dua lembaga pendidikan di dusun setempat. Yaitu Sekolah Dasar 
Swasta Talenta dan TK Filadelfia. Selain itu melalui data yang diperoleh dari 
aparat desa, masyarakat Desa Madak pendidikannya memang masih rendah. 
Berikut ini data jumlah guru dan siswa di Sekolah Dasar Talenta dan TK 
Filadelfia, dan data pendidikan terakhir penduduk Desa Madak.
Tabel 1 Jumlah Guru dan Siswa di Sekolah Dasar Talenta
No. Status 
Jenis Kelamin
Jumlah
Laki-Laki Perempuan
1. Guru 4 orang 5 orang 9 orang
2. Siswa 58 orang 42 orang 100 orang
Sumber : Kepala Sekolah SDS Talenta Sungai Kajang, tahun 2013
Tabel 2 Jumlah Guru dan Siswa di TK Filadelfia
No. Status 
Jenis Kelamin
Jumlah
Laki-Laki Perempuan
1. Guru - 2 orang 2 orang
2. Siswa 5 orang 2 orang 7 orang
Sumber : Kepala TK Filadelfia Sungai Kajang, tahun 2013
Tabel 3 Pendidikan Terakhir Penduduk Desa Madak
No. Kategori Jumlah Penduduk
1. SD 1.333 orang
2. SMP 560 orang
3. SMA 156 orang
4. Perguruan Tinggi 28 orang
Jumlah total 2.077 orang
Sumber : Kepala Desa Madak, per Desember 2011
Melalui data hasil pengamatan pra penelitian yang dilakukan di Dusun 
Pengapit ini, bahwa masyarakat setempat perlu ditingkatkan pendidikannya. 
Adanya kerjasama antara pihak perusahaan dan aparat desa sangat penting.
Program tanggung jawab sosial diutamakan pelaksanaanya yaitu di tempat dimana 
perusahaan tersebut memiliki ijin operasi. Berdasarkan uraian di atas maka dalam 
3penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimanakah “Tanggung Jawab Sosial 
Perseroan Terbatas (PT) Permata Agro Palma dalam Bidang Pendidikan pada 
Masyarakat Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.”
Metode
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan 
kualitatif merupakan paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, 
perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam 
dalam bentuk narasi. Oleh karena itu, peneliti harus dapat terlibat dalam 
lingkungan penelitian untuk memahami secara mendalam peristiwa atau 
fenomena yang diteliti. Lokasi penelitian ini di perusahaan perkebunan sawit PT. 
Permata Agro Palma, Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas.
Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data 
primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan 
langsung dan wawancara dengan informan, sedangkan sumber data sekunder 
adalah sumber data yang diperoleh dari arsip-arsip dan dokumen yang dapat 
menunjang penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan alat pengumpulan data 
berupa pedoman obeservasi, pedoman wawancara, serta alat 
dokumentasi(kamera). Analisis data dilakukan dengan:
1) reduksi data yaitu mengumpulkan hasil pengamatan bentuk tanggung jawab 
sosial perusahaan dalam bidang pendidikan pada masyarakat Desa Madak 
Kecamata Subah Kabupaten Sambas selama melakukan pengamatan. Kemudian 
data/informasi yang terpisah-pisah tersebut disatukan berdasarkan kelompoknya 
masing-masing dan diubah ke dalam bentuk deskriptif, 
2) penyajian data yaitu menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi 
yang dapat disimpulkan dan bermakna. Prosesnya dilakukan dengan cara 
menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang 
sebenarnya terjadi serta apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian, 
dan 
3) penarikan kesimpulan yaitu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal 
yang sering timbul kemudian menarik kesimpulan.
Untuk mengungkapkan permasalahan tersebut, maka data yang diperoleh 
melalui observasi akan dianalisis. Adapun data hasil observasi yang berkaitan 
dengan tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT. 
Permata Agro Palma dalam bidang pendidikan pada masyarakat Desa Madak 
Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dapat disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 4 Hasil Pengamatan bentuk tanggung jawab sosial PT. 
Permata Agro Palma dalam bidang pendidikan.
No. Aspek yang di amati
Hasil 
Pengamatan Keterangan
Ada Tidak 
4Ada
1. Bentuk tanggung jawab 
sosial dalam bidang 
pendidikan

Dalam bidang pendidikan 
formal dan non formal
2. Pelaksanaan tanggung 
jawab sosial dalam bidang 
pendidikan

1. Diberikan kepada SD 
Swasta Talenta :
a. Memberikan hadiah 
bagi siswa berprestasi 
setiap tahun ajaran. 
Berupa buku 10 lusin, 
pulpen 2 kotak, pensil 
2 kotak, penghapus 20 
buah, penggaris 55 
buah dan kotak pensil 
10 buah.
b. Memberikan bibit
sawit sebanyak 21 
batang sebagai asset 
sekolah.
c. Memberikan
sumbangan dana untuk
kegiatan 
Olimpiade Olahraga
Siswa sebanyak Rp. 
1.500.000
2. Diberikan kepada SMA 
Negeri 1 Subah :
Bekerjasama dengan PT 
MAS memberikan sumba-
ngan dana pembuatan 
tapak sekolah.
3. Diberikan kepada Forum 
Komunikasi Mahasiswa 
Kecamatan Subah 
sumbangan dana Seminar 
Pendidikan sebesar Rp. 
300.000 
3. Evaluasi tanggung jawab 
sosial dalam bidang 
pendidikan

Dilakukan oleh asisten D & L
4. Hambatan yang ditemui 
dalam melaksanakan 
tanggung jawab sosial

Perusahaan masih belum 
produktif.
5. Tindak lanjut mengatasi 
hambatan yang ditemui 
Kerjasama dengan perusahaan 
bagian dari PT. Chora Agro 
resources lainnya.
5Berdasarkan Tabel 4 hasil observasi terhadap tanggung jawab sosial PT.
Permata Agro palma dalam bidang pendidikan pada masyarakat Desa Madak 
Kecamatan Subah Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa pihak perusahaan 
sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bidang pendidikan. Hambatan 
yang ditemui adalah perusahaan masih belum produktif untuk mengatasi 
hambatan itu sendiri PT. Permata Agro Palma bekerjasama dengan perusahaan 
bagian dari PT. Chora Agro Resources lainnya.
Hasil wawancara dengan pihak PT Permata Agro Palma
Setelah melakukan wawancara dengan pihak PT Permata Agro Palma, 
peneeliti menemukan bahwa:
a. Perusahaan sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bidang 
pendidikan, yaitu dalam bidang pendidikan formal dan nonformal.
b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial disesuaikan dengan kebutuhan sekolah 
mengingat bahwa sekolah-sekolah yang ada merupakan yayasan dari gereja 
sehingga perusahaan tidak bertanggung jawab secara penuh. Saluran dana 
CSR dalam bidang pendidikan formal telah diberikan kepada SD Swasta 
Talenta Sungai Kajang, SMA Negeri 1 dan Forum Komunikasi Mahasiswa 
Kecamatan Subah. Sedangkan untuk bidang pendidikan nonformal diberikan 
kepada para mandor dan pengawas oleh asisten kebun.
c. Hasil valuasi tanggung jawab sosial yang dilakukan menunjukkan bahwa 
bantuan dana yang diberikan oleh perusahaan sudah dimanfaatkan dengan 
baik.
d. Hambatan dalam pelaksanaan adalah perusahaan masih dalam tahap 
pengembangan atau belum produktif.
e. Untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial, PT 
Permata Agro Palma bekerjasama dengan pihak perusahaan bagian dari PT 
Chora Agro Resources lainnya.
Hasil wawancara dengan Kepala SD Swasta Talenta Sungai Kajang
Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sekolah Dasar swasta 
Talenta Sungai Kanjang:
a. PT Permata Agro Palma memang sudah pernah memberikan bantuan kepada 
SD Swasta Talenta, di antaranya: hadiah bagi siswa-siswi berprestasi yang 
diberikan setiap tahun berupa buku tulis, pulpen, pensil, penghapus, penggaris 
dan tempat pensil.
b. Harapan sekolah kepada pihak perusahaan adalah adanya kerjasama lain 
dalam bidang pendidikan misalnya memberikan bantuan bagi tenaga honorer, 
memberikan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan siswa berprestasi.
Hasil wawancara dengan Kepala TK Filadelfia Sungai Kajang
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TK Filadelfia Sungai Kajang didapatkan informasi sebagai berikut:
a. PT Permata Agro Palma belum pernah memberikan sumbangan kepada TK 
Filadelfia.
b. Pihak sekolah mengharapkan perusahaan dapat bekerjasama juga dalam 
membantu melengkapi peralatan kantor yang belum memadai serta tenaga 
operasional guru(honor guru).
Hasil wawancara dengan aparat desa
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, diketahui beberapa 
hal sebagai berikut:
a. Selama PT Permata Agro Palma beroperasi di Desa Madak cukup 
memberikan suasana yang baik bagi masyarakat setempat karena PT 
Permata Agro Palma mnyediakan lapangan pekerjaan dan membantu sarana 
desa.
b. PT Permata Agro Palma sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dalam 
bidang pendidikan, di antaranya memberikan hadiah bagi siswa berprestasi. 
Bahkan juga sudah memberikan bantuan di bidang lain. Sebagai perusahaan 
yang baru berdiri, hal ini bisa dikatakan cukup baik.
c. Untuk ke depannya aparat desa mengharapkan PT Permata Agro Palma 
dapat lebih berkontribusi lagi bagi masyarakat khususnya dalam bidang 
pendidikan.
d. Bidang lain yang dapat menjadi focus perusahaan misalnya bidang sosial 
budaya, bidang kesehatan dan sistem ketenagakerjaan harus 
memprioritaskan putra daerah.
Pembahasan 
Penelitian ini dilaksanakan 20 Mei 2013 sampai 08 Juni 2013 di PT Permata 
Agro Palma Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Tanggung jawab 
sosial atau corporate social responsibility merupakan hal yang wajib dilakukan 
oleh sebuah perusahaan, sebagai sebuah komunitas yang berdiri di tengah-tengah 
masyarakat, seperti teori yang dikatakan oleh Berten (2009: 296-297), “Tanggung 
jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawabnya terhadap masyarakat di luar 
tanggung jawab ekonomis.” Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang No. 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Bab V Pasal 74 ayat (1), (2), (3), 
dan (4) serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
dalam Pasal 15 (b) dan Pasal 34.
Tanggung jawab sosial sangat penting untuk memberikan citra positif 
perusahaan. Dengan demikian akan membantu keberlangsungan sebuah 
perusahaan. Tanggung jawab sosial bisa dilakukan dalam berbagai bidang 
kehidupan, namun dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah bidang 
pendidikan. Karena kepedulian perusahaan dalam dunia pendidikan sangat 
penting bagi kemajuan suatu masyarakat, melalui pendidikan dalam meningkatkan 
kualitas SDM. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam 
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bagi masyarakat atau perusahaan itu sendiri.
Berdasarkan hasil penelitian terhadap bentuk tanggung jawab sosial PT. 
Permata Agro Palma dalam bidang pendidikan pada masyarakat Desa Madak 
Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, di dapati bahwa tanggung jawab sosial 
perusahaan dalam bidang pendidikan sudah cukup baik. Berikut ini akan 
dijelaskan secara rinci hasil yang didapatkan peneliti selama di lapangan.
Perusahaan ketika beroperasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat akan 
terlihat tidak etis sekali apabila mereka dalam keberlangsungan bisnisnya tidak 
memperhatikan masyarakat sekitar mereka, tentu saja mereka harus tahu 
kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. PT. Permata Agro Palma merupakan 
perusahaan yang baru berdiri di Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten 
Sambas sejak Januari 2012. Namun dalam usia yang masih muda, PT. Permata 
Agro Palma sudah menunjukkan bukti kepedulian perusahaan yang merupakan 
tanggung jawab mereka, secara khusus dalam bidang pendidikan yaitu dengan 
memperhatikan pendidikan masyarakat Desa Madak baik itu pendidikan formal 
(di sekolah-sekolah), maupun pendidikan nonformal (pendidikan bagi para 
karyawan).
Pelaksanaan bentuk tanggung jawab sosial PT. Permata Agro Palma dalam 
bidang pendidikan belum begitu optimal, namun kontribusi mereka bagi 
perkembangan dunia pendidikan sudah terlihat. Yaitu sebagai berikut :
a. Dalam bidang pendidikan formal, sudah ada beberapa bentuk tanggung jawab 
sosial PT. Permata Agro Palma dalam bidang pendidika. Antara lain :
1) Secara berturut-turut selama dua tahun ajaran, PT. Permata Agro Palma 
memberikan hadiah kepada siswa SD Swasta Talenta yang berprestasi. 
Hadiah yang diberikan kepada siswa dengan peringkat 1-3 semua kelas, 
dan berupa alat tulis menulis sebagai penunjang proses belajar siswa yang 
merupakan kebutuhan utama dalam pendidikan. Di antaranya: buku tulis 
10 lusin, pulpen 2 kotak, pensil 2 kotak, penghapus 20 buah, penggaris 55 
buah, dan kotak pensil 10 buah.
2) Memberikan bantuan bibit sawit sebanyak 21 batang kepada SD Swasta 
Talenta sebagai aset bagi sekolah.
3) Menberikan sumbangan dana sebesar Rp. 1. 500.000,00 untuk kegiatan 
Olimpiade Olahraga Siswa Se-Kecamatan Subah yang di adakan oleh SD 
Swasta Talenta.
4) Membantu pembangunan tapak sekolah SMA Negeri 1 Subah, dalam hal 
ini bekerjasama dengan PT. MAS selaku perusahaan bagian dari PT. 
Chora Agro Resouces Group juga.
5) Memberikan bantuan berupa dana sebesar Rp. 300. 000,00 untuk kegiatan 
Seminar Pendidikan yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi 
Mahasiswa Kecamatan Subah.
b. Dalam bidang pendidikaan nonformal, PT. Permata Agro Palma memberikan 
pendidikan kepada para mandor dan pengawas agar dapat mengarahkan 
karyawan BHL ketika bekerja.
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sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bidang pendidikan. Dan telah 
sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Berten, bahwa tanggung jawab sosial 
merupakan tanggung jawab perusahaan di luar tanggung jawab ekonomis. 
Tanggung jawab sosial perusahaan dalam bidang pendidikan dapat diberikan 
dalam bentuk bantuan kependidikan bagi warga di sekitar perusahaan beroperasi. 
Evaluasi terhadap tanggung jawab sosial itu sendiri telah dilakukan oleh Asisten 
D & L, dan didapati bahwa penggunaan dana yang diberikan oleh pihak 
perusahaan telah dimanfaatkan dengan baik. Namun bentuk tanggung jawab sosial 
PT. Permata Agro Palma dalam bidang pendidikan belum terlaksana secara 
menyeluruh kepada lembaga pendidikan maupun masyarakat. Masih ada sekolah 
yang belum tersentuh oleh pihak perusahaan. Diakui bahwa hal ini merupakan 
pekerjaan rumah yang belum dilaksanakan oleh PT. Permata Agro Palma.
Melalui hasil riset yang peneliti lakukan, hal tersebut terjadi karena faktor 
perusahaan yang belum produktif, selama ini perusahaan masih dalam tahap 
pengembangan. Sehingga belum ada dana yang terorganisir yang dapat digunakan 
untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat 
setempat. Namun menurut peneliti, faktor lain yang juga menjadi faktor 
penghambat yaitu, kurangnya komunikasi antara pihak perusahaan dan 
masyarakat. Apalagi sekolah-sekolah yang ada disekitar lokasi perusahaan 
merupakan sekolah yayasan dari gereja, perusahaan merasa tidak bertanggung 
jawab secara penuh kepada sekolah. Sehingga kurang memperhatikan kebutuhan 
sekolah tersebut. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa, untuk mengatasi 
hambatan tersebut PT. Permata Agro Palma bekerjasama dengan perusahaan lain 
yang juga merupakan bagian dari PT. Chora Agro Resources Group berupa 
kerjasama dalam memberikan bantuan sarana prasarana sekolah, infrastruktur 
sekolah dan kebutuhan-kebutuhan lain dari sekolah maupun masyarakat. 
Perusahaan merasa ini adalah tindakan yang paling tepat. Agar tetap dapat 
berkontribusi bagi masyarakat sekitar.
Simpulan dan Saran
Simpulan
Berdasarkan pembahasan dari hasil observasi dan wawancara yang telah 
dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa PT. Permata Agro 
Palma sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dalam bidang pendidikan. 
Secara khusus, kesimpulannya adalah sebagai berikut :
1. Bentuk tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility PT. 
Permata Agro Palma dalam bidang pendidikan pada masyarakat Desa Madak 
adalah dalam bidang pendidikan formal dan nonformal.
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam bidang pendidikan formal diberikan 
kepada SD Swasta Talenta, SMA Negeri 1 Subah dan Forum Komunikasi 
Mahasiswa Kecamatan Subah. Untuk SDS Talenta, bentuk tanggung jawab 
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sawit dan sumbangan untuk kegiatan OOS(Olimpiade Olahraga Siswa). Untuk 
SMA Negeri 1 Subah berupa bantuan pembangunan tapak sekolah, 
pelaksanaan bantuan PT. Permata Agro Palma bekerjasama dengan PT. MAS. 
Untuk Forum Komunikasi Mahasiswa Kecamatan Subah berupa dana kegiatan 
Seminar Pendidikan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam bidang 
pendidikan nonformal diberikan oleh PT. Permata Agro Palma kepada para 
mandor dan pengawas agar dapat mengarahkan tenaga BHL dengai baik 
selama bekerja.
3. Hasil evaluasi menyatakan penggunaan dana yang diberikan oleh perusahaan 
sudah dimanfaatkan dengan baik oleh pihak sekolah. Namun masih ada 
lembaga pendidikan yang belum tersentuh oleh PT. Permata Agro Palma di 
Desa Madak yaitu TK Filadelfia.
4. Hambatan utama yang menyebabkan kurangnya kontribusi tanggung jawab 
sosial perusahaan bagi masyarakat Desa Madak adalah perusahaan masih 
dalam tahap pengembangan (belum produktif).
5. Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut, pihak 
PT. Permata Agro palma bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan bagian 
PT. Chora Agro Resources Group lainnya.
Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran 
berikut ini :
1. Bagi perusahaan
Hendaknya pihak perusahaan membuat anggaran penyediaan sarana 
dan prasaran pendidikan yang dibutuhkan masyarakat setempat sebagai wujud 
tanggung jawab sosial dan tetap menjalin komunikasi yang baik juga dengan 
masyarakat sekitar.
2. Bagi Sekolah
Hendaknya pihak sekolah membicarakan dengan pihak perusahaan 
mengenai keperluan sekolah yang belum terpenuhi oleh yayasan, hal ini dapat 
disampaikan dengan proposal.
3. Bagi masyarakat
Hendaknya pihak masyarakat tetap menjalin hubungan yang baik 
dengan pihak perusahaan, misalnya mengadakan pertemuan untuk 
membicarakan sarana dan prasarana yang diperlukan.
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